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和菓子のアン（光文社文庫） 坂木司著 光文社 
推薦者：理事 茅野 甚治郎 
疲れたときにフッと甘いものが欲しくなりませんか！本書は，デパ地下
の和菓子店を舞台にした単なる小説ですが，季節感，乙女心，軽い推理，
日本文化，温かい思いやり，・・・に触れることができます。思索の合
間のお茶の時間として時に微笑みながらリフレッシュし終えて，難しい
専門書・論文に Challenge して下さい。 
配置場所：購入予定 
 
何を読めばいいのか分からない…そんなあなたにオススメの図書をご紹介します！ 
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鳥葬の国―秘境ヒマラヤ探検記（講談社学術文庫） 川喜田二郎著  
講談社 
推薦者：農学部教授 山本 美穂 
1950 年代，アンナプルナ山塊からチベットを目指した川喜田隊一行。彼
らの人間味溢れる野外調査は，フィールドで活動する上で必要な粘り強
さ，賢さを教えてくれます。若い感性が，ぐっと惹きつけられる一冊で
す。 
配置場所：購入予定 
 
風土の構造 鈴木秀夫著 大明堂 
推薦者：国際学部教授 佐々木 史郎 
自然と人間の関わりを強調すると，とかく「安易な環境決定論」と批判
されることも。しかし，本書はそれに臆せず，具体的なデータを重ね合
わせて大胆な仮説を提示しています，その刺激は今読んでも新鮮。風土
論に関心のある人には，同じ著者の『森林の思考・砂漠の思考』（NHK
ブックス）とともに，一読をお薦めします。 
配置場所：本館開架３F 請求記号：451.9||17d 
 
采配 落合博満著 ダイヤモンド社 
推薦者：教育学部講師 髙島 章悟 
中日ドラゴンズを 53 年ぶり日本一に導いた落合博満さん。その組織の
在り方，自立型人間の育て方など，一人一人が人生を考えられる，分か
りやすい本である。野球だけに限らず，私のように音楽を教える者にお
いても当てはまることが数多かった。指導者を目指す人間に是非とも読
んでほしいと思い，推薦する。 
配置場所：購入予定 
 
山中伸弥先生に，人生と iPS 細胞について聞いてみた  
山中伸弥，緑慎也著 講談社 
推薦者：工学研究科准教授 大庭 亨 
必ずしもエリートではなく，大きな挫折を経験し，うつうつとしていた
人が，ノーベル賞を受賞してしまう実話。科学は驚きに満ちている，先
生の言うことをあまり信用してはいけない，人間万事塞翁が馬という彼
の言葉は，説得力をもって私たちを勇気づけてくれる。iPS 細胞や再生
医療の解説は，非常にわかりやすくて秀逸。 
配置場所：分館開架１F 請求記号：491.11||Y34 
空港にて（文春文庫） 村上龍著 文藝春秋 
推薦者：農学研究科２年生 照屋 央   
「空港にて」の他，全八編からなる短編小説集。短編小説集なので，長
編を読むのが苦手な人や，本を読みたいけどあまり時間がない人にもオ
ススメです。コンビニ，居酒屋といった身近な場所を舞台に，日常の一
場面が「時間を凝縮させる」という特徴的な手法を用いて描かれていま
す。 
配置場所：購入予定 
 
行政組織法/公務員法/公物法（行政法概説Ⅲ） 宇賀克也著 有斐閣 
推薦者：図書課職員 岩崎 浩 
現在の行政法の第一人者による最新刊です。同シリーズⅠ（行政法総論）
及びⅡ（行政救済法）に比べるとマイナーな分野かもしれませんが，行
政組織及び公務員を法的視点から理解することが出来る良著です。公務
員試験受験生等で行政法必須の方は勿論，行政組織や公務員の法的側面
を理解したい方にもお勧めです。 
配置場所：購入予定 
 
From U.U. Library 
 新入生の皆様，ご入学おめでとうございます。4月 10日より前期
授業も始まり，大学生活が新しくスタートするこの時期に，ぜひ図
書館をご活用下さい。平日と休日・祝日では開館時間が異なります
ので，ご注意下さい。図書館のホームページには開館時間や利用案
内などが掲載されておりますので，ご覧いただけると幸いです。
（http://www.lib.utsunomiya-u.ac.jp/） 
 また，春休み長期貸出の返却期限は 4月 12日(金)です。期日を
過ぎて返却されていない方は，早めの返却をお願い致します。 
  
